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1.調査報告書
科研費
1.帝斤関 共役射影理論を応用した改良差分式とその応用,昭和50年度奨励
研究(A),成果報告書,研究課題番号075061
2.新関茂.有限要素法の収束性と航散化誤差の評仙に関する研究,昭和51年
度奨励研究(A),成果報告書,研究課題番号175234
3.新関茂:時問依存問題における有限要素法の安定,性収東性及び凱散か誤
差の評価に関する研究,昭和52年度奨耐ル汗究(A),成果報告書,研究課題
番・号 275236
4.新関茂:有限要素法による複合材料の亀裂伝播と破壊機構の解析の研究,
昭和53年度奨励研究(A),成果報告害,研究課題番号375237
5.新関茂:脆性複合材料,における逐次破壊機構の鯛析に関する研究,昭和54
年度奨励研究(A).成果報告書,研究課題番号475330
6.新関茂:シミュレーションによる脆性複合材料の逐次破壊機構の解析,昭
和弱年度奨励研究(A),成果報告書,研究課題番号575276
フ.佐武正雄,岸野佑次,田野久貴,新関茂.浅野照雄: AE による脆性材料
の破壊機構の解析に関する研究,昭和54~55年度一般研究(B),成果報告
書,研究課題番号'446431
8.佐武正雄,岸甥,佑次,田野久貴,新関茂、浅野照、雄.山ノ内正司:AEに
よるコンクリート構造物の破壊個所の識別と破壊レベルの予測法の開発,昭
和59~印年度試験研究(1),成果報告冉,研究課題番号59850076,
9、佐武正雄,岸野佑次,田野久貴,新関茂,山ノ内正司: AE によるコンク
リート構造物の破壊個所の識別と破壊レベルの予淑N去の開発,昭和61~62年
度試.験研究(1),成果報告書,研究課題番号61850084,
10.新関茂,岸野佑次,山ノ内正司:AE による岩質材料内の破壊進行領域の
研究と数値觧析モデルの構成,平成6~7年度一般研究佃,成果報告書,
研究課題番号0665叫93,
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委 託 報 告 書
1 . 佐 武 正 雄 , 新 関 茂 : 掘 削 に 伴 う 地 山 挙 動 の 研 究 , 財 団 法 人 建 設 振 興 会 年 報 、
2 1 ,  P P . 6 7 ー フ 1 , 昭 和 6 1 年
2 、 佐 武 正 雄 , 新 関 茂 : 3 次 元 位 置 標 定 方 法 の 調 査 研 究 , 財 団 法 人 建 設 振 興 会
年 報 , 2 5 ,  P P . 7 6 - 8 1 , 平 成 2 年
Ⅲ . 研 究 論 文
1 .  N i i s e k i ,  S .  a n d  s a t a k e ,  M . :  s o m e  A p p l i c a t i o n s  o f  T O P 0 1 0 g i c a l  c o n s i d e r a t i o n  a n d
W e i g h t  M a t r i x  M e t h o d  t o  F i n i t e  E l e m e n t  A n a l y s i s ,  T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  i n  F i n i t e
E l e m e n t  s t r u d u r a l  A n a l y s i s ,  e d .  b y  Y  Y o s h i a k i  a n d  R .  H .  G a Ⅱ a g h e r ,  u n i v e r s i t y  o f
T o k y o  p r e s s ,  P P . 6 1 - 7 3 , 1 9 7 3
2 . 佐 武 正 雄 , 新 関 茂 オ 韓 造 解 析 に お け る ウ エ イ ト ・ マ ト リ ツ ク ス の 研 究 , 士
木 学 会 論 文 報 告 集 , 第 2 3 3 号 , 即 . 2 5 3 4 , 1 9 7 5
3 . 新 関 茂 , 佐 武 正 雄 : ウ エ イ ト ・ マ ト リ ッ ク ス 法 の 構 造 解 析 へ の 応 用 と そ の
考 察 , 土 木 学 会 論 文 報 告 集 , 第 2 6 2 号 , 即 . 1 - 1 2 , 1 9 7 フ
4 .  N i i s e k i ,  S .  a n d  s a t a l く e ,  M . :  v a r i a t i o n a l  p r i n d p l e s  f o t  N o n l i n e a r  c o n s o l i d a t i o n
P r o b l e m s ,  N u m e r i c a l M e t h o d s  i n  G e o m e c h a n l c s ,  e d .  b y  w  w i t t k e ,  A .  A .  B a l k e m a ,
P P . 1 7 5 - 1 8 0 , 1 9 7 9
5 .  N i i s e k i ,  S .  a n d  s a t a k e ,  M . :  u p p e r  a n d  L o w e r  B o u n d  T h e o r e m s  i n  E ] a s t i c ・ p l a s t i c
F r a c t u r e  M e c h a n i c s ,  T h e o r e t i c a l  a n d  A p p l i e d  M e c h a n i c s ,  V 0 1 . 3 0 ,  P P . 2 1 5 - 2 2 3 ,
1 9 8 1
6
N i i s e k i ,  S . :  T h e r m o d y n a m i c a l  v a r i a t i o n a 1 1 n e q u a l i t i e s  l n  N o n ・ E q u i l i b r i u m
P r o c e s s e s  a n d  A p p l i c a t i o n  t o  T u r b u l e n t  F l o w  p r o b l e m ,  F i n i t e  E ] e m e n t  F I O W
A n a l y s i s ,  e d .  b y  T  K a w a i ,  u n Ⅳ e r s i t y  o { T o k y o  p r e s s ,  P P 2 3 7 - 2 4 4 , 1 9 8 2
7
N i i s e k i ,  S .  s a t a k e ,  M .  a n d  N i s h i m o t o ,  H . :  A c o u s t i c  E m i s s i o n  a n d  F i n i t e  E ] e m e n t
A n a l y s e s  o f  p r o g r e s s i v e  F a i l u r e  p r o c e s s e s  i n  B r i t t l e  M a t e r i a l s ,  p r o g r e s s  i n
A c o u s t i c  E m i s s i o n ,  e d .  b y  M .  o n o e ,  e t  a l . ,  T h e J a p a n  s o c i e t y  f o r  N o n ・ D e s t r u c t i v e
I n s p e c t i o n ,  P P 3 1 - 4 0 , 1 9 8 2
8. Niiseki, S. satake, M. and Kashiwabara, T.: Evaluation of Damage Levels in
Concrete specimens Through Acoustic Emission Measurement, progress in
Acoustic Emission 11, ed. by M. onoe, et al., The Japan society for Non・
Destructive lnspection, PP.578-585,1984
9. Niiselくi, S.: New optimality Theory in Nature, science on From, ed. by s
Ishizaka, KTK science publishers, PP.539-600,1986
10. Niiseki, S., satake, M. Hujita, M. and Mouri,1.: Fundamental Research for
Evaluating Applied stress Levels in concrete structures Through AE Testing,
Progress in Acoustic Emission 111, ed. by K. Yamaguchi, et al., The Japan society
for Non、Destructive lnspection, PP.546-553,1986
11. Niiseld, S.: New optima]ity Theory in Nature and coaxiality between stress and
Strain lncrement Tensors, Micromechanics of Granular Materials, ed. by M.
Satake andJ. T. Jenkins, E]sevier, PP.279-286,1988
12. Niiseki, S, satake, M., Kanemori, H. and RO, Y., on inauence of Loading velocity
and Mix proportion on Kaiser E丘ectin concrete, progress m Acoustic Emission
1Υ ed. by K. Yamaguchi, et al., The Japan society for Non・Destructive lnspection,
PP320327,1988
13. Niiseki, S.: A New GeneTal Fracture criterion, proc. ofthe MRs lnternational
Meeting on Advanced Materials, V01.5, structural ceramicSル'radure Mechanics,
ed. by M. Doyama, et al., Materials Research society pp.437-442,1989
3
14. Niiseki, S.: New General Fracture criterion for Heterogeneous Materials,
Fracture Toughness and Fracture Energy, ed. by H. Mihashi, et al., A. A
Ba]kema, PP.101-115,1989
15.大津政康,新関茂:アコースティック・エミッシヨンとひびわれ発生機
構,構造工学論文集,35A,即.289300,1989
16. Nomura, N. Mihashi, H and Niiseld, S.: characteristics of Fradure process zone
Of concrete Evaluated with 3・D Acoustic Emission Technique, ECF・8 Fracture
Behaviour and Design of Materials and structures, V012, ed. by D. Firrao, PP.573・
578,1990
17. Niiseki, S. satake, M. and Gohke, M.: Quick Detection of Alkali・Aggregate
Reaction by AE Monitoring, progress in Acoustic Emission y ed. by K
Yamaguchi, et al., The Japan society for Non・Destructive lnspection, PP331-336,
1990
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野 村 希 晶 , 三 橋 博 三 , 新 関 茂 : コ ン ク リ ー ト の 破 壊 エ ネ ル ギ ー と 引 張 軟 化
す 寺 陛 に 及 ぼ す * 且 骨 材 * 断 茎 の 影 響 , コ ン ク リ ー ト エ 学 論 文 集 . 第 2 巻 第  1 号 ,
P P . 5 7 - 6 6 , 1 9 9 1
1 9
M i h a s h i ,  H . ,  N o m u r a ,  N '  a n d  N i i s e k i ,  S . : 1 n a u e n c e  o f  A g g r e g a t e  s i z e  o n  F r a c t u r e
P r o c e s s  z o n e  o f  c o n c r e t e  D e t e d e d  w l t h  T h r e e  D i m e n s i o n a l  A c o u s t i c  E m i s s i o n
T e c h n i q u e ,  c e m e n t  a n d  c o n c r e t e  R e s e a r c h ,  V 0 1 . 2 ] . ,  P P . 7 3 7 ー フ 4 4 , 1 9 9 1
2 0
新 関 茂 , 三 橋 博 三 , 野 村 希 晶 : 改 良 さ れ た 3 次 元 A E 位 置 標 定 法 に よ る モ
ル タ ル と コ ン ク リ ー ト の 破 壊 進 行 領 域 内 の 得 貯 見 的 ク ラ ッ ク の 解 析 , 構 造 工 学
i 倫 文 集 , 3 8 A ,  P P 3 8 3 3 9 0 , 1 9 9 2
2 1
N i i s e k i ,  S . ,  M i h a s h i ,  H .  a n d  N o m u r a ,  N . , :  R e l a t i o n  B e t w e e n  F r a c t u r e  T o u g h n e s s
a n d  w i d t h s  o f  F r a c t u r e  p r o c e s s  z o n e s  i n  M o r t a r  a n d  c o n c r e t e  A n a l y z e d  b y
I m p r o v e d  A E  s o u r c e  L o c a t i o n ,  p r o g r e s s  i n  A c o u s t i c  E m i s s i o n  v l ,  e d .  b y  T . K i s h i ,
e t  a l . ,  T h e  J a p a n  s o d e t y  f o r  N o n 、 D e s t r u c t i v e  l n s p e c t i o n ,  P P . 4 6 3 - 4 7 0 , 1 9 9 2
2 2
新 関 茂 , 佐 武 正 雄 , 郷 家 光 男 : A E  に よ る モ ル タ ル と コ ン ク リ ー ト の 破 壊
進 行 領 域 内 の 微 視 的 破 壊 機 構 の 解 析 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 3 9 A , 即 . 4 1 9 - 4 2 3 ,
1 9 9 3
2 3 .  N i i s e k i ,  S . ,  s a t a k e ,  M . ,  G o h 1 ζ e ,  M . , :  A E  工 八 l a v e f o r m  A n a l y s i s  i n  F r a c t u r e  T o u g h n e s s
T e s t  o f  M o r t a r  a n d  c o n c r e t e ,  n ' o g r e s s  i n  A c o u s t i c  E m i s s i o n  v n ,  e d .  b y  K i s h i ,  e t
a l . ,  T h e  J a P 2 n  s o c i e t y  f o r  N o n ・ D e s t r u c t i v e  l n s p e c t i o n ,  P P . 4 0 5 - 4 1 0 , 1 9 9 4
2 4 .  N i i s e k i ,  S .  a n d  s a t a k e ,  M . , :  F u n d a m e n t a l  R e s e a r c h  t o r  E v a l u a t i n g  A P P ] i e d  s t r e s s
i n  c o n c r e t e  b y  t h e  K a i s e r  E 丘 e c t ,  A c o u s t i c  E m i s s i o n 爪 l i c r o s e i s m i c  A d i v i t y  i n
G e 0 1 0 g i c  s t r u d u r e s  a n d  M a t e r i a ] S ,  e d .  b y  H .  R e g i n a l d  H a r d y ,  J R .  P P . 1 6 1 - 1 7 5 ,
1 9 9 5
2 5 . 下 河 啓 介 , 岸 甥 , 佑 次 、 新 関 茂 : 1 則 語 テ ン ソ ル 発 展 則 を 考 慮 し た ト ン ネ ル 周
辺 地 盤 の 変 形 解 析 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 4 1 A , P P . 5 3 3 - 5 如 , 1 9 鮖
2 6 . 新 関 茂 , 岸 野 佑 次 , 飯 沼 將 之 , 森 隆 宏 : 田 欠 元 A E 位 置 標 定 に よ る コ ン
ク リ ー ト 梁 内 の 破 壊 進 行 領 域 の 長 さ と 1 隔 の 解 析 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 4 1 A ,
P P . 5 4 1 - 5 4 7 , 1 9 9 5
2 7 . 山 ノ 内 正 司 . 岸 野 佑 次 , 新 関 茂 ,  A E 解 析 に よ る コ ン ク リ ー ト の 引 張 軟 化
課 程 の 考 察 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 報 告 集 , 第 2 1 巻 , 即 . 1 9 四 ,  P P . 9 1 9 ・
9 2 4
28Niiseki, S.,: Formulation of Rowe's stress Dilatancy Equation based on p]ane of
M欲imum Mobilization, powders and GrainS 2001, PP.213-216,2001
29Niiseld, S.,:1dentification of Length and width of Fracture pTocess zone in
Cementitious Materials, AESE 2005,1toh, et a], PP.711-716,2005
Ⅳ.口頭発表
1.佐武正雄,新関茂:離散量と分布量の等価置換について,土木学会昭和"
年度東北支部技術研究発表会講演概要,即.83-86,1970
2.佐武正雄,新関茂:拙造解析に置けるウエイト・マトリックスの研究,士
木学会第25回年次学術講演会講演概要集,1,叩339-342,1970
3.佐武正雄,新関茂:構造解析におけるウエイト・マトリックスとその応
用,日本銅構造協会第5回大会研究集会マトリックス構造解析講演論文集,
PP.119-126,1971
4.佐武正雄,新関茂:ウエイト・マトリックスの有限要素法への応用,土木
学会昭和45年度東北支割井支術研究発表会講演概要,即.205-206,1971
5.佐武正雄,新関茂:トポロジー的に接続を考慮した有限要素法,土木学会
第26回年次学郁元翻寅会講演概要集,1,即.413-416,1971
5
6.佐武正雄,新関茂:有限要素法に刈するトポロジー的考察,士木学会昭和
46年度東北支音肘支祁M升究発表会講演概要, PP.199-202,1972
フ.佐武正雄,新関茂:有限要素法へのトポロジー的手法の応用,士木学会第
27回年次学袮并鞘寅会講演根死要集,1,即.29-32,1972
8.佐武正雄,新関茂:conjugateprojedion の理論による差分式の誘導,士木
学会昭和47年度東北支音肘支術研究発表会講演概要,叩.133-136,1973
9.佐武正雄,新関茂:conjU部teprojection の構造解析への一応用,士木学会
第28回年次学術講演会講演概要集,1,即.100-101,1973
10.佐武正雄,新関茂:ウエイト・マトリックスの板の反力解析への応用,士
木学会昭和48年度東北支部技郁茆牙究発表会講演"托要,即.4-6,1974
Ⅱ.佐武正雄,新関茂:共投射影理論を応用した板の差分式,土木学会第29回
年次学都玲蒜演会講演靜死要集,1,叩.150-151,1974
61 2 . 佐 武 正 雄 , 新 関 茂 : グ ラ フ 理 論 の 木 の 性 質 を 応 用 し た 右 限 要 素 解 析 , 士 木
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